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KUALA LUMPUR: Pusat Sum-ber dan Pendidikan Kanser
(CARE),UniversitiPutra Malaysia
(UPM) akan menganjurkanprog-
ram 'HealthyLifestyle Day 2012'
bagimengutipdanauntukpenyakit
kanserpada21April ini.
PengarahCARE, Prof Dr Maza-
nah Muhammad.berkatasumba-
nganmenerusijualanmejamakan
malamamal itu masihdibukake-
padaorganisasiatauindividuyang
berminat.
"Padaprogramitu, sebuahpusat
rujukanakandiwujudkanbagime-
mudahkanmasyarakatmendapat-
kan maklumatberkaitanjenis pe-
nyakit,cararawatandanperubatan.
"Peserta juga berpeluangme-
nyertaiperbincangankumpulanra-
kansebayamengenaipengetahuan
mengenaipenyakitkanser,"kata-
nya dalamsatukenyataandi sini,
semalam.
Mazanahberkata,programber-
mula dari jam 7 pagi hingga 10
malamitu turutmenganjurkanse-
namanQiGongpadasebelahpagi
dalamusahamemperkenalkanke-
unikansenamanyangbolehmeng-
hindari penyakit kronik seperti
kanser.
"Selainitu, terdapatigalagiak-
tiviti utamayangakandijalankan
sepanjangHealthLifestyleDay2012
iaitu saringankesihatan,pameran
posterdanaktivitikesedaran,"ka-
tanya.
Sehubunganitu, tempahanjua-
Ian mejamakanmalambolehdi-
buatdenganmenghubungitalian1-
800-22-2233atau03-89472706ataula-
wati lamanwebwww.cancereduca-
tion.org.my dan www:ca-
reoupm.edu.my.
